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１．はじめに 






















































また,HTTP を用いて Web センサへのアクセスを行
うために,Web センサには Web サーバの機能を実装し
た.これにより,Web センサは HTTP のリクエストメッ
セージが来たときにセンサ情報をレスポンスメッセ
ージとして返す. 
















Web センサは独自に 10 秒間隔で温度,湿度,照度を
計測しており,その値を保有している. 
① データベースサーバが Perl スクリプトにより
Web センサへ HTTP のリクエストメッセージを送
信する. 





















図 3 システムのイメージ図 
 ３．予備実験  
 本実験を行う前に,温度,湿度,照度センサを搭載し
た Web センサ A と照度センサのみを搭載した Web セ
ンサ Bを用いて以下の予備実験を行った. 
観測期間：2005年 7月 23日(土)0:00 から 
2005年 7月 28日(水)24:00 まで 
観測間隔：2分毎 






表 2 予備実験に使用するセンサ 
センサ 型式 メーカー 備考 

































図 4 Web センサ A で計測した S-11 室の温度,湿度
の実験結果 
 
次に,Web センサ Aと Web センサ Bの照度計測の実




11 室の利用者が S-11 室の照明をつけたことによる
ものである.この照度情報を調べることにより S-11
室の利用状況を把握することができる.また,Web セ




































 本実験では Web センサを本棟の 1 階,3 階,5 階と
研究棟の 4 箇所に配置する計画である.この際,計測
に使用するセンサを予備実験のセンサから,精度の











  http://www.microcube.net/  
 
